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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1994 fueron relevantes los desfavorables hechos políticos ocurridos en el curso del año, ya que
prosiguieron los duros enfrentamientos entre los poderes del Estado y se retrasaron las negociaciones
para superar el conflicto armado interno. No obstante, la economía de Guatemala creció 4% y
mantuvo una inflación moderada de 12.5%, similar a la obtenida en 1993. Para los agentes
económicos las señales fueron mixtas ya que, por un lado, la estabilidad económica fue apuntalada
por el comportamiento beneficioso de los precios de los principales rubros de exportación, en
particular del café y del azúcar. En el mismo sentido estabilizador operaron las políticas monetaria
y fiscal durante los primeros nueve meses . Este conjunto de circunstancias posibilitó que el tipo de
cambio permaneciera estable e incluso se apreciara levemente. En contraste, a fines de año
aparecieron signos de una expansión de la liquidez a consecuencia de un grave deterioro fiscal.
Precisamente, el rasgo más preocupante de la economía radica en el deterioro de las finanzas
públicas, ocasionado por una reducción de los ingresos correspondientes al impuesto sobre la renta
y por la persistencia de prácticas de la administración tributaria que facilitan la evasión. Por
consiguiente, el gobierno dispuso de ingresos impositivos muy bajos, equivalentes apenas a 6.8%
del producto interno bruto (PIE). Entre otros factores negativos resaltan los fuertes desequilibrios
externos, pues los déficit de la cuenta comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos se
situaron en una magnitud equivalente a 7.8% (9% en 1993) y a 5.6% (7% en 1993) del PIE,
respectivamente, al tiempo que casi todo el financiamiento externo asumió, como en años anteriores,
la forma de capital de corto plazo.
2. La política económica
La política económica de Guatemala durante 1994 estuvo condicionada por el acuerdo "sombra" con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) vigente desde diciembre de 1993. Su ejecución exitosa
habría permitido que a fines de 1994 fuera sustituido por un acuerdo "stand by", cuya firma nunca
se concretó. En virtud de que no se cumplieron algunas de las metas establecidas especialmente en
el área de las finanzas públicas y de las tarifas eléctricas, inclusive hubo dificultades para renovar
el acuerdo "sombra".
Entre los aspectos más importantes del mencionado acuerdo se contaban la liberalización de
los precios de los combustibles y del mercado cambiario, el ajuste de las tarifas eléctricas, la
renegociación de la deuda con el Club de París y la reforma tributaria dirigida a obtener una
recaudación tributaria equivalente a 8.5% del PIE y un déficit fiscal global de apenas 0.5% del PIE.
También se incluía una meta de variación cero en las reservas internacionales netas y la disminución
de 443 millones de quetzales de crédito neto al gobierno central, así como la reducción de las
pérdidas cuasifiscalesdel Banco Central.
Las metas en materia monetaria se cumplieron en su mayoría, pues las reservas
internacionales netas aumentaron aproximadamente 60 millones de dólares, y el crédito neto al
gobierno central descendió casi 500 millones de quetzales. Sin embargo, las pérdidas cuasifiscales
excedieron la meta establecida. Asimismo, se liberalizaron los precios de los combustibles y se
flexibilizó el mercado cambiario, en tanto que la deuda con los países integrantes del Club de París
2se normalizó. En cambio, las tarifas eléctricas no fueron ajustadas a consecuencia de un recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por la Procuraduría de Derechos Humanos.
La confrontación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo impidió la adopción de leyes
tributarias encaminadas a fortalecer la recaudación de impuestos. Esta situación perjudicó en especial
a los ingresos fiscales provenientes del impuesto sobre la renta, ya que no pudieron enmendarse
rápidamente las incongruencias surgidas en la ley respectiva, las que habían determinado que la Corte
de Constitucionalidad, a principios de 1994, declarara inconstitucionales los cobros a cuenta del
Impuesto Sobre la Renta. Esto obligó al gobierno a funcionar con ingresos tributarios equivalentes
a los de 1993. Por fin, el conflicto entre los poderes del Estado se resolvió con la elección de un
nuevo Congreso y de nuevas autoridades judiciales, que asumieron sus funciones en septiembre. La
reforma tributaria fue aprobada por el Congreso afines de diciembre, pero entre señales de que el
sector empresarial la impugnaría ante la Corte de Constitucionalidad.
a) La política fiscal
El rasgo principal de las finanzas públicas durante 1994 consistió en el deterioro de la
recaudación tributaria, al pasar de 7.8% del PIB en 1993 a 6.8% en 1994. Este comportamiento
explica la mayor parte del déficit del gobierno central, de 1.5% del PIB, y las severas restricciones
que afrontó el gasto público durante 1994, el cual aumentó apenas 1.6% en términos nominales, muy
por debajo de la tasa de inflación de 12.5%. Así, por segundo año consecutivo se estrechó la carga
tributaria y se resintieron limitaciones del gasto público. La inversión pública ha caído por debajo
de los niveles exiguos alcanzados en 1993, con repercusiones negativas para el estado de la
infraestructura de carreteras y energía, así como para la atención de servicios públicos importantes,
como la salud, la educación, la justicia y la seguridad pública. A título ilustrativo, adviértase que
el gobierno suspendió las transferencias al Instituto de Electricidad, con lo cual fueron afectadas
directamente las labores de mantenimiento y reparación de las máquinas generadoras de electricidad,
provocando que este subsector energético trabajara en condiciones precarias. La atención de las
carreteras también se descuidó. El presupuesto inicial de 65 millones de quetzales cayó a
42 millones, pero la falta de liquidez determinó que sólo se ejecutaran obras por unos 15 millones
de quetzales. Además, el gobierno tuvo que retrasar las transferencias al Poder Judicial. Ello
impidió cubrir de manera apropiada las necesidades de financiamiento de la puesta en práctica del
nuevo Código Procesal Penal, uno de los instrumentos de la modernización del sistema de justicia.
La contratación de maestros de escuela, la situación de los hospitales, y los salarios y equipo de las
fuerzas de policía también resultaron perjudicados.
Las dificultades fiscales complicaron la ejecución de la política monetaria. Las medidas
adoptadas al principio del año contemplaban la reducción de las operaciones de mercado abierto y
de los encajes legales con objeto de facilitar la baja de las tasas de interés. Ello debía ir acompañado
de políticas compensatorias para amortizar la deuda del gobierno con el Banco Central por encima
de la meta establecida de 443 millones y/o elevar los depósitos del sector público en dicho Banco.
Se logró la meta de amortización, mientras que los depósitos del sector público, especialmente del
gobierno central, evolucionaron satisfactoriamente hasta el último trimestre de 1994, pasando de
1,182 millones de quetzales en enero a 2,000 millones en septiembre. A partir de octubre los
depósitos descendieron hasta situarse en 1,276 millones de quetzales a fines de diciembre, monto
3muy similar al de principios de año. El retiro de depósitos del sector público arrancó en el último
trimestre y se acentuó en diciembre, cuando ya se habían puesto en práctica las medidas previstas
de la política monetaria. Así, al finalizar 1994 se reportó un aumento de la base monetaria que
puede repercutir negativamente en 1995.
La precaria situación financiera del gobierno obligó a la emisión de valores gubernamentales
y su colocación entre el público, por un monto de 850 millones de quetzales. Se agotó de esta
manera la disponibilidad de bonos autorizados por el Congreso de la República desde el ejercicio
fiscal de 1987 hasta el correspondiente a 1993, por lo que hubo de renovarse en 1994 la autorización
para emitir más bonos gubernamentales. Los recursos captados por esta vía se emplearon en la
disminución de la deuda con el Banco Central, por un monto aproximado de 500 millones de
quetzales, y el financiamiento del gasto corriente, en especial la nómina salarial del sector público.
Los insuficientes ingresos tributarios del Gobierno de Guatemala deben atribuirse a una
administración impositiva muy rezagada, al marco legal que no castiga la evasión y a las numerosas .
exenciones que contiene el impuesto sobre la renta (ISR). Agréguese a ello las exenciones de facto
que ocurren a consecuencia de un deficiente control del impuesto al valor agregado (IVA). Empero,
de mayor peso aún son las trabas que impone a la legislación tributaria la propia Constitución de la
República. Precisamente, al incluir en su propio cuerpo una serie de disposiciones de carácter casi
reglamentario en la materia, prácticamente cualquier impugnación constitucional contra las leyes
impositivas procede.
b) La política monetaria.
A lo largo de 1994 las monetarias ejecutaron una política monetaria que procuró
el descenso de las tasas de interés, primero al disminuir el encaje legal de 21 a 20% entre enero y
junio; luego, de 20 a 14% entre julio y diciembre. Como medida complementaria se suspendieron
las operaciones de mercado abierto a partir de agosto. Las autoridades compensaron parcialmente
esta inyección de liquidez, elevando los requerimientos de inversión obligatoria de los bancos en el
Banco Central, de 15 a 19.5%, entre enero y septiembre. En el programa monetario del año se
contemplaba que este aflojamiento de la política monetaria se equilibrara mediante un aumento de
los depósitos del sector público en el Banco Central. No obstante, los depósitos del sector público
no observaron el comportamiento deseado, especialmente en el último trimestre del año, y ello derivó
en la ya comentada expansión de la liquidez.
A pesar de la abultada liquidez registrada a fines de año, las reservas internacionales netas
crecieron aproximadamente 60 millones de dólares, comportamiento que puede atribuirse al ingreso
extraordinario de 80 millones de dólares adicionales -no considerados en el programa monetario
original-, a raíz del súbito mejoramiento de los precios del café y del azúcar a partir de mayo, así
como al desembolso de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 35 millones
de dólares en la segunda quincena de diciembre. Como queda dicho, la mayor liquidez se presentó
en el tercer trimestre, sobre todo en el mes de diciembre; por este motivo, sus efectos en las reservas
no se resentirían sino hasta 1995. Refuerza la percepción anterior el hecho de que la variación de
las reservas internacionales brutas haya sido levemente negativa, lo que podría estar indicando el
comienzo del impacto de los desequilibrios monetarios sobre ellas.
4La política monetaria menos restrictiva condujo a la creación de dinero secundario por medio
de una fuerte expansión (23%) del crédito al sector privado, superior a la de 1993 (15%) Ysimilar
a la que tuvo lugar en 1992 (25%), año en que se experimentaron problemas de estabilización.
Las tasas de interés disminuyeron en todas las operaciones financieras. Así, las tasas
bancarias activas pasaron de 25 a 20%, mientras que en los títulos de regulación monetaria hubo
descensos mucho más acentuados. La sólida posición de reservas internacionales, así como la
relativa estabilidad inflacionaria y del tipo de cambio, llevaron a que la mayoría de las colocaciones
(70%) en operaciones de mercado abierto se realizaran a plazos mayores de nueve meses, proporción
comparable a la registrada durante 1993.
Por último, la política monetaria incurrió en pérdidas cuasifiscales equivalentes al 1.1% del
PIE, por encima de la meta de 0.9% del acuerdo con el FMI; 10 que, sumado al déficit de 1.5% del
PIE del gobierno central, arrojó un déficit fiscal global de 2.6% del PIE, diferente de la meta de
0.5% del mismo acuerdo. El pago de deuda interna y externa fue la principal razón de las
mencionadas pérdidas cuasifiscales.
c) La política cambiaria
En 1994 se implantaron medidas que vendrían a modificar el funcionamiento del mercado
cambiario, dando lugar a un sistema más flexible. Así, en marzo de 1994 la Junta Monetaria,
mediante una serie de resoluciones, estableció que a partir de entonces todas las compras y ventas
de divisas serían atendidas en el mercado bancario, al tipo de cambio libremente pactado por los
participantes. De esta manera, quedaba cancelado el sistema anterior que consistía en que el Banco
de Guatemala efectuaba una diaria, a una tasa base determinada por subastas anteriores. El
nuevo sistema, en cambio, permite que dicha institución intervenga en el mercado cambiario para
evitar .fluctuaciones pronunciadas del tipo de cambio. En cifras globales, durante 1994 el Banco
Central vendió 85 millones de dólares y compró 130 millones. La posición final compradora del
Banco se explica por el hecho de que a 10 largo del año el tipo de cambio tendió a apreciarse, como
consecuencia de la sólida posición de reservas·y de las expectativas de precios más altos para los
principales productos de exportación. Con objeto de evitar una mayor apreciación, el Banco de
Guatemala privilegió la compra de dólares.
d) Política de deuda pública externa
La conclusión exitosa de las negociaciones con la mayoría de países integrantes del Club de
París constituyó el acontecimiento más. importante en materia de deuda pública externa. Como
resultado de ello, Guatemala regularizó su situación de pagos con Alemania, Canadá, Francia, e
Italia. Subsiste el problema derivado de la deuda bilateral con España, aunque en este caso también
se hicieron avances sustanciales que consisten en el establecimiento de un proceso de negociación
y la rebaja de la deuda de 480 millones de dólares a 180 millones. En contraste, el incumplimiento
de las metas acordadas en el acuerdo 11 sombra!! significó el cierre del financiamiento de la balanza
de pagos del FMI y el eventual riesgo de perder otras fuentes multilaterales de financiamiento.
5La deuda externa del sector público se incrementó 22 millones dólares, en términos netos,
al pasar de 2,086 millones de dólares a 2,108 millones. En el transcurso del año, el Banco de
Guatemala disminuyó su deuda en 140 millones de dólares, mientras que la del sector público.no
financiero aumentó 162 millones de dólares. Una parte de este último incremento se debió a la
apreciación de las monedas que componen la canasta de la unidad de cuenta en que están expresadas
ciertas obligaciones con organismos financieros internacionales, especialmente con el BID.
3. La evolución de las principales variables
a) El nivel de actividad
Durante 1994 la economía guatemalteca creció 4%, por encima de la tasa de aumento de la
población (2.9%). Así, el ingreso por habitante se incrementó, aunque a ritmo pausado, por octavo
año consecutivo; sin embargo, su nivel se encuentra todavía por debajo del alcanzado a principios
de la década de los ochenta.
Las exportaciones de bienes y serVICIOS constituyeron el elemento más dinámico de la
demanda global, con una tasa de crecimiento de 6.3%. Una fuerte expansión de los volúmenes de
exportaciones no tradicionales posibilitó compensar con creces el estancamiento de los volúmenes
de exportaciones tradicionales. No obstante, las importaciones de bienes y servicios siguieron
, elevándose a una tasa superior (9.3%) a la de las exportaciones, determinando un continuo déficit
en las relaciones comerciales con el exterior.
El consumo también se e?Cpandió (4.2%), impulsado por el mayor consumo del gobierno y
del sector privado. En el consumo privado incidió de manera positiva el modesto crecimiento de los
salarios reales, el incremento de las remesas del exterior y la mayor disponibilidad de crédito. Ahora
bien, la inversión mostró una evolución desfavorable (-3.3%), como resultado de una disminución
de la inversión privada (-4.6%) y de un virtual estancamiento de la inversión pública (0,4%).
El crecimiento económico de 1994 se basó en el aumento de la actividad de todas las ramas
productivas, excepto la construcción, que por segundo año consecutivo redujo su ritmo con relación
al año precedente. Ello podría explicarse por la saturación de los mercados de vivienda para grupos
de altos ingresos y de centros comerciales de lujo. En cambio, continuó un ritmo moderado de
construcción de instalaciones hoteleras, de viviendas para grupos de ingresos medios y de agencias
bancarias.
En 1994 los servicios se expandieron de nuevo a una tasa más elevada que la producción de
bienes. Los servicios básicos acusaron un fuerte dinamismo (5.8%), ocasionado por las inversiones
en el área de telefonía. Presentaron tasas más modestas de crecimiento los servicios de electricidad
yagua. La categoría de otros servicios avanzó con rapidez gracias al marcado incremento de las
actividades financieras (7.9%) y comerciales (4.6%). La producción de bienes, a su vez, siguió un
ritmo pausado (1.9%), ligeramente menor al de 1993. La continuada atonía agrícola, el lento
movimiento del sector industrial y la pérdida de dinamismo de la construcción, son factores que se
conjugaron en el magro resultado de la producción de bienes.
6El modesto aumento del producto agropecuario (1.9%) contrasta con el hecho de que hubo
mayor liquidez y mejores precios para los principales productos de exportación. Quizás haya
influido en ese desempeño la severa caída de la producción para consumo interno, muy perjudicada
por una intensa sequía, y el lento avance de la producción del café y la caña de azúcar. La actividad
agrícola también resintió conflictos por tierras, que se tradujeron en ocupaciones de propiedades
rurales; además, debió afrontar plagas y enfermedades.
La producción de café, la principal actividad agrícola, se incrementó apenas 1.1 %, a causa
de haberse descuidado el cultivo durante el prolongado período de precios internacionales bajos. Por
otra parte, la política de retención de excedentes exportables, acordada por los países productores,
se sumó a 10 anterior para generar el decrecimiento del volumen de café exportado. En cuanto a la
actividad azucarera, se extendieron las tierras bajo cultivo de caña, aunque su producción sólo se
elevó discretamente (3.1 %). Luego, los volúmenes de exportación de azúcar acusaron la tasa de
crecimiento (1 %) más reducida de los últimos años. Entre los rubros de exportación se distinguió
la producción de banano (6;7%). Así, los volúmenes de exportación también aumentaron
significativamente (10.8%). En este desempeño jugaron un papel importante la recuperaoión de los
precios del banano y el dinamismo del mercado estadounidense. Ambos factores vinieron a
compensar ampliamente las trabas impuestas a las importaciones del banano latinoamericano por la
Unión Europea.
La producción de cardamomo se elevó notoriamente (15.8%) en 1994, respondiendo a la
influencia de muy ventajosos precios internacionales. Aun así, se reporta una disminución de los
cuantiosos volúmenes de exportación característicos de los ochenta. Es probable que el cardamomo
se esté reexportando desde otro país para eludir la amenaza de bloqueo de los países árabes,
principales consumidores del producto, como respuesta al traslado de la embajada de Guatemala en
Israel, de Tel Aviva Jerusalén. último, la producción de algodón sufrió una nueva caída (32%)
pese a los mejores precios internacionales vigentes.
La producción de cereales básicos experimentó una severa disminución por efecto de la fuerte
sequía que asoló a las regiones productoras: en el caso del maíz hubo un marcado deterioro (-15%);
en el arroz, la caída fue profunda (-21 %). La producción de frijol mermó fuertemente (-11 %), ya
que a la sequía se agregó la virosis trasmitida por la mosca blanca. Los productos no tradicionales
de exportación mostraron cierto dinamismo, particularmente en los casos de algunas hortalizas y
frutas.
La industria manufacturera avanzó a un ritmo pausado (2.7%) a pesar de que las
exportaciones a Centroamérica fueron relevantes (12.5%) y de que las ventas de maquila de textiles
y vestuario a los Estados Unidos pasaron de 118 a 131 millones de dólares. El firme desempeño de
las exportaciones industriales permitiría suponer que la raíz del insuficiente dinamismo industrial se
encuentra en el segmento de la industria orientada hacia el mercado nacional. Entre las ramas
manufactureras más sobresalientes, se cuentan la de productos alimenticios, la de vidrio y la de
productos químicos.
La industria enfrentó en 1994, por primera vez, un control más cercano del impacto de su
actividad en el medio ambiente. Tres empresas de la rama textil fueron cerradas temporalmente y
otras fueron denunciadas públicamente por el Procurador de los Derechos Humanos y por la
7Comisión del Medio Ambiente. Luego, varias plantas industriales decidieron instalar procesos de
tratamiento de agua.
b) Los precios? las remuneraciones y el empleo
La tasa de inflación media anual se situó en 12.5%, valor por encima de la meta formulada
a principios de año (8%), pero muy parecido al de 1993 (13%). Considérese. además que este
desempeño se dio en medio de las continuas dificultades planteadas por las insuficiencias de la
política fiscal y la inestabilidad política.
Los precios aumentaron dentro de una banda amplia: en la educación se observó el mayor
incremento (36.3 %), seguido de los alimentos y bebidas (16.1 %), ambos con incidencia muy directa
en el bienestar de los grupos de ingresos medios y bajos. Los demás sectores evolucionaron a tasas
menores al promedio de la inflación.
Los salarios reales se recuperaron ligeramente, aunque sus niveles permanecen por debajo
.de los alcanzados a principios de la década de los ochenta. El empleo en el sector formal se
desplomó. La ocupación disminuyó en la agricultura, la minería, la construcción yen los diferentes
servicios; sólo creció en la industria y el comercio. Como corolario, el subempleo siguió muy
extendido.
c) El sector externo
Si bien mejoró la de los principales productos de exportación y el valor de las
exportaciones de bienes se incrementó (12.5%), por tercer año consecutivo el déficit del intercambio
de bienes y servicios volvió a situarse en un rango muy elevado: 1,011 millones de dólares,
equivalentes a 7.8% del PIE. Gracias al intenso flujo de transferencias privadas, que incluyen las
remesas enviadas por guatemaltecos en el exterior (de 2.5% del producto), el desequilibrio de la
cuenta corriente fue algo menor, pero de todas maneras superior al 5% del PIB. Los ingresos de
capital fueron escasamente menores al déficit de cuenta corriente, razón por la cual se registró una
pequeña variación negativa de las reservas internacionales.
El valor de las exportaciones de bienes presentó la tasa de crecimiento (12.5%) más alta del
último quinquenio. Tanto las ventas a Centroamérica como al resto del mundo evolucionaron a
ritmos muy parecidos. Los precios de los principales productos tradicionales de exportación subieron
ostensiblemente, como en el caso del café, el azúcar y el cardamomo; o se mantuvieron estables,
como el banano. Las exportaciones no tradicionales también se elevaron satisfactoriamente (9.9%).
Las importaciones de bienes cif se ampliaron 7%, y totalizaron 2,781 millones de dólares.
La mayor ponderación de dicho aumento correspondió a los bienes de consumo (21 %), mientras que
las importaciones de bienes de capital disminuyeron levemente. Sólo los bienes intermedios se
incrementaron, pero a un ritmo pausado de 3.5%.
8En el comercio de servicios reales, por primera vez en los últimos seis años el rubro de
turismo presentó déficit, como resultado de una disminución de los ingresos y un crecimiento
acelerado de los gastos asociados a viajes al exterior. La baja de los ingresos se debió a la
cancelación de viajes provocada por la inestabilidad política en la región. A su vez, el ingreso
recibido por transferencias privadas alcanzó prácticamente los 400 millones de dólares, aportando
más divisas que la exportación de café.
El capital privado constituyó el principal renglón de ingresos, en la forma de préstamos para






GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 3.6 4.0 3.7 2.9 3.5 4.9 3.8 4.0
Producto interno bruto por habitante 0.7 1.0 0.8 -0.0 0.6 1.9 0.8 1.0
/ Ingreso nacional bruto b/ 2.3 4.8 4.2 4.0 6.3 5.7 3.7 6.3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 3.8 4.4 3.1 2.6 2.8 4.7 2.1 1.9
Servicios básicos 5.6 5.5 9.7 6.1 5.4 9.1 6.4 4.6
Otros servicios 3.1 3.4 3.6 2.9 4.0 4.4 5.1 6.0
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIE 3.6 4.0 3.7 2.9 3.5 4.9 3.8 4.0
Consumo 4.7 4.1 3.4 1.8 3.1 7.3 5.4 3.9
Gobierno 0.6 1..2 0.4 0.3 0.2 0.6 0.8 0.5
Privado 4.5 2.3 3.0 1.4 2.9 6.7 4.5 3.4
Inversión 4.2 -0.2 0.1 -0.2 2.9 4.5 -1.1 1.6
Exportaciones 1.6 0.9 2.2 1.2 -1.0 1.4 0.3 1.2
Importaciones (-) 6.8 0.8 1.9 -0.1 1.5 8.3 0.8 2.6
Porcentajes sobre el PIE b/
Inversión bruta interna 14.8 14.1 13.6 13.1 15.5 19.1 17.3 18.2
Ahorro nacional 7.8 8.1 8.5 10.3 13.5 11.6 9.7 11.8
Ahorro externo 7.0 6.0 5.1 2.7 2.0 7.5 7.6 6.4
Empleo y salarios
Tasa de actividad c/ 53.4 52.5 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
Tasa de desempleo abierto d/ 11.4 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5 5.2
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) e/ 111.3 117.7 122.1 100.0 93.6 107.6 115.2 122.9
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 10.0 14.2 11.6 11.6
Precios al por mayor
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 1990 = 100) 92.5 93.7 94.9 100.0 105.7 108.8 106.4 118.1
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 2.5 2.6 2.8 4.5 5.0 5.2 5.6 5.7
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 85.0 84.0 84.2 100.0 85.6 82.6 81.6 76.2
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -534.8 -496.6 -438.1 -234.6 -185.7 -757.6 -766.0 -723.5
Balanza comercial -456.5 -462.0 -437.5 -244.2 -342.1 -955.4 -999.0 -1,011.3
Exportaciones 1,136.2 1,269.1 1,423.8 1,567.5 1,687.2 1,897.7 1,808.0 2,306.2
Importaciones 1,592.7 1,731.1 1,861.3 1,811.7 2,029.3 2,853.1 2,807.0 3,317.5
Cuenta de capital 481.8 355.2 509.8 204.7 739.8 737.6 879.0 722.3




1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Porcentajes sobre el PIB
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) fl 42.4 36.8 29.4 31.3 23.8 21.4 18.3 16.3
Intereses devengados (sobre exportaciones) g/ 14.3 13.0 8.5 6.2 4.2 4.4
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corriente 11.4 12.5 9.4 7.9 9.0 10.1 9.0 7.6
Egresos corriente 11.6 12.5 10.1 8.5 7.6 7.8 7.5 6.9
Ahorro -0.2 0.0 -0.6 -0.6 1.5 2.4 1.5 0.8
Gastos de capital 2.8 3.1 3.1 1.7 1.5 2.9 3.1 2.3
Resultado financiero (déficit o superávit) -3.0 -3.0 -3.8 -2.3 -0.1 -0.5 -1.5 -1.5
Financiamiento interno 0.9 1.5 1.2 0.8 0.5 -0.1 0.9 0.5
Financiamiento externo 0.6 0.9 0.4 0.4 0.2 -0.1 -0.1 1.2
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 15.3 11.1 17.1 21.7 44.1 19.5 9.0 19.4
Reservas internacionales netas 4.8 19.4 -57.7 -11.3 -1,015.9 57.6 19.2 -23.9
Crédito interno neto 14.2 11.9 9.8 20.5 15.1 11.2 5.8 34.4
Al sector público -21.8 -11.7 23.5 -1.1 94.7 -31.0 -34.4 18.3
Al sector privado 24.4 15.0 9.6 16.6 18.4 35.1 15.3 22.9
Dinero (M1) 11.8 14.3 20.7 33.9 18.3 5.4 21.1 39.9
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 17.4 9.2 14.8 13.7 64.1 27.4 3.4 8.3
M2 15.3 11.1 17.1 21.7 44.1 19.5 9.0 19.4
Depósitos en dólares
Tasa anuales
Tasas de interés real (promedio del afio)
Pasivas 0.15 2.72 0.00 -41.01 -17.91 0.26 -0.11 -5.63
Activas 3.15 5.72 3.00 -41.01 -12.91 9.26 12.31 7.75
Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera h! -21.98 8.20 4.98 -41.71 6.33 7.21 4.50 4.37
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Sobre la base de dólares a precios constantes de 1980.
cl Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
dI Porcentaje sobre la PEA.
el Salario medio.
f! Se refiere a la deuda externa pública.
g/ Se refiere a los intereses de la deuda externa pública, sobre exportaciones de bienes y servicios.
hl Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1992 1993 1994 al
II III IV Ir III IV Ir III IV
Producto interno bruto
(índices 1990 = 100)
Precios al consumidor
(variación en 12 meses) 8.3 9.1 10.4 13.0 13.2 13.2 14.4 12.6 14.0 13.3 10.8 12.1
TIpo de cambio real
(índices 1990 = 100) 84.6 81.5 82.4 81.8 80.7 81.8 81.8 81.9 79.3 76.8 75.3 73.7
Tasa de intés real (anualizada) b/
Pasiva 5.28 3.65 0.70 0.01
Activa 11.94 11.34 7.09 7.75
Dinero(Ml )
(variación en 12 meses) 49.0 9.4 9.2 0.7 -6.9 21.0 21.2 76.1 22.1 21.9 31.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
b/ Corresponde a la tasa de interés de fin de marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente.
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Cuadro 3
GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDAGLOBALES
Millones de quetzales Composición
de 1980 porcentual al Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 b/ 1980 1994 b/ 1992 1992 1994 b/
Oferta global 11,982 12,407 13,049 124.9 129.9 10.8 3.5 5.2
Producto interno bruto a precios de mercado 9,308 9,660 10,047 100.0 100.0 4.9 3.8 4.0
Importaciones de bienes y servicios 2,674 2,747 3,002 24.9 29.9 38.3 2.7 9.3
Demanda global 11,982 12,407 13,049 124.9 129.9 10.8 3.5 5.2
Demanda interna 10,242 10,637 11,168 102.7 111.2 11.4 3.9 5.0
Inversión bruta interna 1,761 1,657 1,808 15.9 18.0 29.6 -5.9 9.1
Inversión bruta fija 1339 1427 1379 16.4 13.7 2.9.8 6.5 -3.3
Pública 355 358 359 5.9 3.6 32.0 0.8 0.4
Privada 984 1,069 1,020 10.5 10.2 29.0 8.6 -4.6
Variación de existencias 422 230 428
Consumo total 8,481 8,980 9,360 86.9 93.2 8.3 5.9 4.2
Gobierno general 953 1,029 1,081 8.0 10.8 5.6 8.0 5.0
Privado 7,529 7,951 8,279 78.9 82.4 8.6 5.6 4.1
Exportaciones de bienes y servicios 1,740 1,770 1,881 22.2 18.7 7.6 1.7 6.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.




GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Millones de quetzales Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento
.. 1992 1993 1994 al 1980 1994 al 1992 1993 1994 al
Producto interno bruto 9,308 9,660 10,047 100.0 100.0 4.9 3.8 4.0
Bienes 4,387 4,480 4,566 50.1 45.5 4.7 2.1 1.9
Agricultura bl 2,573 2,627 2,677 27.1 26.6 3.0 2.1 1.9
Minería 47 52 55 0.7 0.5 30.4 10.8 5.3
Industria manufacturera 1,448 1,487 1,527 17.6 15.2 3.3 2.7 2.7
Construcción 319 313 307 4.6 3.1 25.4 -2.0 -1.9
Servicos básicos 679 ne 755 5.7 7.5 9.1 6.4 4.6
Electricidad, gas yagua 185 203 206 1.3 2.1 13.7 9.6 1.5
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 493 519 549 4.4 5.5 7.5 5.1 5.8
Otros servicios 4,242 4,459 4,725 44.3 47.0 4.4 5.1 6.0
Comercio, restaurantes y hoteles 1,879 1,954 2,044 22.5 20.3 4.5 4.0 4.6
Finanzas, seguros y servicios
prestados a las empresas 835 875 944 7.7 9.4 4.0 4.7 7.9
Bienes inmuebles 500 513 4.9 0.0 2.5 2.7 -100.0
Servicios comunales, sociales y personales 1,528 1,630 1,738 14.0 17.3 4.5 6.7 6.6
Servicios gubernamentales 881 963 6.9 0.0 5.6 9.3 -100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
bl Induye ei sector pecuario, la síivicuitura y la pesca.
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Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1985 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
Indices de la producción
agropecuaria (1980 = 100) 116.5 120.0 122.6 126.4 100.0 100.0 2.9 3.0 2.1 3.1
Agrícola 118.6 122.7 124.1 128.8 61.3 62.1 3.3 3.4 1.2 3.8
Pecuaria 113.3 116.2 120.4 122.6 30.6 29.5 1.6 2.5 3.6 1.8
Silvícola, caza y pesca 108.1 110.6 114.6 118.0 7.2 8.4 4.2 2.3 3.7 2.9
Producción de los principales cultivos bl
De exportación cl
Café 4,491 4,600 4,600 4,650 18.4 17.6 6.9 2.4 0.0 1.1
Algodón 836 902 453 306 4.1 0.9 0.0 7.9 -49.8 -32.4
Banano 8,392 10,524 10,650 11,364 4.1 4.6 1.7 25.4 1.2 6.7
Cafia de azúcar dI 10,799 11,308 11,436 11,791 4.5 6.6 12.5 4.7 1.1 3.1
Cardamomo 269 275 285 330 2.7 5.0 7.5 2.3 3.6 15.8
De consumo interno cl
Maíz 27,132 30,060 28,827 24,542 6.2 5.7 -3.4 10.8 -4.1 -14.9
Frijol 2,471 2,520 2,252 1,997 2.7 1.4 -5.0 2.0 -10.6 -11.3
Arroz 1,045 890 1,061 844 0.5 0.5 6.9 -14.9 19.3 -20.5
Indicadores de la producción pecuaria
Existencias
Vacunos el 2,077 2,250 2,400 2,600 2.2 8.3 6.7 8.3
Porcinos el 587 650 715 790 -3.5 10.7 10.0 10.5
Avícolas f/ 69 73 76 80 4.7 6.5 4.2 4.7
Beneficio
Vacunos el 285 338 360 416 -22.5 18.5 6.7 15.6
Porcinos el 247 325 350 395 -14.9 31.6 7.7 12.9
Avícolas g/ 153 191 201 207 5.5 24.5 5.2 3.0
Otras producciones
Lechehl 244 251 258 2.9 2.9
Huevos il 117 120 127 134 7.7 2.6 6.2 5.2
Mielcl 73 70 75 80 1.4 -4.1 7.1 6.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.
al Cifras preliminares.
bl Se refiere al afio agrícola, excepto para banano ycardamomo.
cl Miles de quintales.
dI Miles de toneladas.
el Miles de cabezas.
fl Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
hl Millones de litros.
il Millones de docenas.
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Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1985 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
Indices de la producción
manufacturera (1980 = 100) 102.3 105.7 108.5 111.5 100.0 100.0 2.4 3.3 2.7 2.7
Alimentos 104.2 107.7 110.6 114.0 44.4 39.0 2.5 3.3 2.7 3.0
Bebidas 104;6 108.3 111.8 114.8 7.5 7.0 2.9 3.5 3.2 2.7
Textiles 94.4 97.4 100.2 102.4 7.2 7.7 2.3 3.2 2.8 2.2
Prendas de vestir 102.3 105.0 107.7 110.9 2.8 10.1 2.1 2.6 2.6 3.0
Productos químicos 98.0 100.9 103.8 106.1 20.3 3.2 2.1 2.9 2.9 2.2
Minerales no metálicos 90.5 93.4 96.2 99.5 4.6 3.3 1.7 3.2 3.0 3.4
Productos metálicos 98.6 101.7 104.5 108.4 5.6 6.6 2.6 3.1 2.8 3.7
Otros 104.6 107.1 109.9 112.1 7.6 23.0 2.9 2.4 2.6 2.0
Otros indicadores de la
producción manufacturera
Consumo industrial de
electricidad (millones de kWh) 713 826 863 897 7.0 15.8 4.5 3.9
Empleob/ 118,762 130,659 136,677 145,600 14.9 10.0 4.6 6.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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Cuadro 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1985 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
Indices de la producción
minera (1980 = 100) 44.6 58.0 64.4 100.0 -1.0 30.0 11.0
Petróleo 60.2 91.2 111.6 34.3 -5.6 51.5 22.3
Minerales metálicos 5.6 6.4 7.3 20.8 -21.0 13.3 14.7
Piedrín y arena 67.5 87.7 89.8 27.1 12.9 29.9 2.4
Sal 338.3 367.4 381.8 17.8 6.8 8.6 3.9




GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION
y CONSUMO DE ELECTRIQDAD
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
Oferta total 2,431 2,773 3,042 3,300 4.4 14.1 9.7 8.5
Producción neta bl 2,429 2,727 3,031 3,256 4.8 12.3 11.2 7.4
Importación 2 46 11 43 -78.9 2,200.0 -75.9 290.1
Demanda total 2,431 2,773 3,042 3,300 4.4 14.1 9.7 8.5
Consumo total 2,102 2,370 2,528 2,635 5.7 12.7 6.6 4.2
Residencial 638 717 782 880 5.5 12.4 9.0 12.6
Comercial 448 501 555 616 0.7 11.8 10.9 11.0
Industrial 713 826 863 897 7.0 15.8 4.5 3.9
Gobierno yotros 304 326 328 241 10.9 7.5 DA -26.4
Exportación 7 99 90 32 -36.1 1,334.8 -9.0 -64.5
Pérdidas cl 322 304 425 633 -1.7 -5.5 39.7 49.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica de Guatemala.
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al Sistema Nacional Interconectado.
al Cifras preliminares a noviembre; las tasas de crecimiento corresponden a noviembre de 1992.
bl Producción neta = producción bruta -consumo propio en las centrales eléctricas.
cl Se refiere a pérdidas de transmisión ydistribución.
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Cuadro 9
GUATEMALA: EVOLUCION DE LAOCUPACION y DESOCUPACION
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1,993 1994 al
Miles de personas bl
Población total 8,434 8,681 8,935 9,197 9,467 9,745 10,030 1,033
Población económicamente activa 2,648 2,722 2,799 2,877 2,958 3,040 3,126 3,213
Ocupación 2,345 2,483 2,627 2,691 2,767 2,867 2,955 2,953
Desocupación 1,142 1,153 1,161 1,183 1,196 1,188 1,195 1,199
Abierta 303 239 172 186 191 174 172 167
Equivalente cl 839 913 990 998 1,006 1,014 1,022 1,031
Porcentajes
Participación di 53.4 52.5 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
Desocupación 43.1 42.3 41.5 41.1 40.4 39.1 38.2 37.3
Abierta 11.4 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5 5.2
Equivalente cl 31.7 33.6 35.4 34.7 34.0 33.3 32.7 32.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPlAN).
al Cifras preliminares.
bl La evolución de la utilización de la manq de obra es estimada por la SEGEPLAN comparando el crecimiento del producto interno
bruto con el de la productividad.
cl Incluye el subempleo.
di Porcentajes de la población económicamente activa respecto de la población en edad de trabjar (mayores de 15 años).
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Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCION DELA OCUPACION
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Miles de personas bl
Total 779.6 788.4 785.8 786.9 795.7 823.2 792.3
Agropecuario 259.0 291.5 279.2 237.5 221.2 214.6 178.6
Manufactura y minería 107.2 104.2 106.5 121.6 133.8 139.1 147.7
Construcción 15.8 18.2 18.4 14.0 18.0 26.4 22.7
Comercio 77.3 84.8 84.4 99.5 98.0 102.6 108.6
Otros servicios cl 320.2 289.7 297.2 314.3 324.7 340.5 334.7
Indices (1980 = 100)
Total 103.2 104.3 104.0 104.1 105.3 109.0 104.9
Agropecuario 69.3 78.0 74.7 63.5 59.2 57.4 47.8
Manufactura y minería 123.5 120.0 122.7 140.1 154.2 160.3 170.2
Construcción 57.0 65.7 66.0 50.5 64.9 94.9 81.6
Comercio 131.2 143.9 143.2 168.8 166.3 174.1 184.3
Otros servicios cl 153.5 138.9 142.5 150.7 155.7 163.2 160.5
Estructura porcentual
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 33.2 37.0 35.5 30.2 27.8 26.1 22.5
Manufactura y minerla 13.8 13.2 13.6 15.5 16.8 16.9 18.6
Construcción 2.0 2.3 2.3 1.8 2.3 3.2 2.9
Comercio 9.9 10.8 10.7 12.6 12.3 12.5 13.7
Otros servicios el 41.1 36.7 37.8 39.9 40.8 41.4 42.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
al Cifras preliminares.
bl Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
el Electricidad, gas yagua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios privados y administración pública.
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Cuadro 11
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 9.8 4.9 7.ó .'" .. "''' ''l-:.L.' ....... ..1.V !.¿".J
Volumen 3.4 6.6 10.8 -3.6 11.0 3.1 5.1
Valor unitario 6.2 -1.6 -2.9 5.4 -6.0 2.5 7.0
Importaciones fob
Valor 6.0 5.0 -3.8 17.2 39.1 2.3 6.9
Volumen 2.3 8.5 -0.5 7.1 37.4 2.0 3,6
Valor unitario 3.6 -3.2 -3.3 9.4 1.2 0.3 3.2
Relación de precios de intercambio (fob/cit) 1.6 1.1 0.2 -3.8 -6.4 1.7 3.7
Indices (1980 = 100)
Poder de compra de las exportaciones de bienes 69.6 75.0 83.3 77.3 80.3 84.2 91.7
Quántum de las exportaciones 78.7 83.9 93.0 89.6 99.5 102.5 107.8
Quántum de las importaciones 98.8 107.2 106.6 114.2 156.9 160.0 165.7
Relación de precios del intercambio (fob/cit) 88.4 89.4 89.6 86.2 80.7 82.1 85.1




GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Composición
Millones de dólares porcentual al Tasas de crecimiento al
1992 1993 1994 b/ 1980 1994 b/ 1991 1992 1993 1994 b/
Total 1,284 1,356 1,525 100.0 100.0 1.5 4.4 5.7 12.5
Centroamérica 395 418 470 29.0 30.8 12.5 22.0 5.7 12.5
Resto del mundo 888 939 1,055 71.0 69.2 -1.8 -2.0 5.7 12.4
Tradicionales 547 579 667 54.4 43.7 -8.9 -6.9 5.8 15.1
Café oro 253 276 334 30.5 21.9 -11.1 -10.0 9.1 21.0
Algodón oro 1 1 10.9 -14.0 -96.7 42.9
Banano 111 96 109 2.9 7.2 -6.9 38.4 -13.4 13.9
Carne 13 15 10 1.9 0.7 -16.8 -48.4 12.7 -32.7
Azúcar 136 153 171 4.5 11.2 -7.8 -3.2 12.1 11.5
Cardamomo 33 38 43 3.7 2.8 11.8 -13.6 15.7 11.8
No tradicionales 737 777 959 45.6 62.9 13.5 14.7 5.5 23.5
Productos químicos 32 33 1.8 0.0 19.2 -1.1 3.8
Petróleo 20 27 18 1.6 1.2 -9.0 4.6 35.1 -33.0
Verduras y legumbres 34 36 13.1 12.6 3.8
Otros 650 681 371 42.2 24.3 14.2 16.0 4.7 -45.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.




GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de quintales Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
Café 3,684 4,527 4,883 4,200 -12.8 22.9 7.8 -14.0
Banano 7,325 9,300 8,572 9,500 -6.4 27.0 -7.8 10.8
Azúcar 14,602 15,287 15,835 16,000 18.1 4.7 3.6 1.0
Cardamomo 306 296 311 300 22.2 -3.3 5.1 -3.5
Algodón 379 11 15 -12.3 -97.1 40.0
Carne 398 220 235 150 -4.2 -44.9 6.9 -36.1
Petróleo b/ 1,063 1,520 2,312 1,906 -18.0 43.0 52.1 -17.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
b/ Miles de barriles.
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Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIP
Millones de dólares




Tasas de crecimiento al
1991 1992 1993 1994 bl
Total 2,531 2,599 2,781 100.0 100.0 12.3 36.8 2.7 7.0
Bienes de consumo 542 683 826 21.3 29.7 14.9 48.8 26.0 20.9
Duraderos 200 370 7.7 -6.2 98.9 85.3
No duraderos 342 313 13.6 25.6 29.7 -8.5
Bienes intermedios 1,364 1,238 1,281 59.8 46.0 12.3 20.3 -9.2 3.4
Agricultura 125 71 30.2 5.4 -.43.2
Petróleo y combustibles 223 217 213 21.2 7.7 10.3 8.9 -2.9 -1.9
Industria 898 869 13.3 22.9 -3.2
Materiales de construcción 117 81 83 5.8 3.0 -9.5 48.9 -30.9 2.3
Bienes de capital 621 673 670 17.9 24.1 9.8 76.6 8.4 -0.5
Agricultura 50 72 1.2 -1.8 54.0 44.3
Industria cl 400 422 12.1 83.4 5.6
Transporte 171 179 4.6 46.5 69.2 4.6
Otros 5 5 5 1.0 0.2 -47.5 147.6 -3.8 2.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas.
bl Cifras preliminares.
cl Incluye telecomunicaciones y construcción.
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Cuadro 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Balance en cuenta corriente -497 -438 -235 -186 -758 -766 -724
Balance comercial -462 -438 -244 -342 -955 -999 -1,011
Exportaciones de bienes y servicios 1,269 1,424 1,568 1,687 1,898 1,808 2,306
Bienesfob 1073.3 1126.1 1,211 1,230 1,284 1,356 1,525
Servicios reales bl 195.8 297.7 356 457 614 452 781
Transporte y seguros 16.7 27.4 23 24 42 28 33
Viajes 62.1 108.9 118 145 186 218 210
Importaciones de bienes y servicios 1,731 1,861 1,812 2,029 2,853 2,807 3,318
Bienes fob 1413.2 1484.4 1,428 1,673 2,328 2,381 2,545
Servicios reales bl 317.9 376.9 384 356 525 426 773
Transporte y seguros 160.1 173.9 156 193 236 251 278
Viajes 95.2 123.5 100 100 103 117 230
Servicios de factores -176 -179 -196 -101 -141 -77 -96
Utilidades -27.9 -44.2 -36 -43 -36 -44
Intereses recibidos 27.1 14.4 8 23 25 25
Intereses pagados -176.2 -161.6 -176 -120 -168 -91
Otros 0.7 12.0 9 39 38 33
Transferencias unilaterales privadas 141.7 178.8 205 258 339 310 384
Balance en cuenta de capital 355 510 205 740 738 879 722
Transferencias unilaterales oficiales 82.6 71.0 22 2 52 53 65
Capital de largo plazo 108.0 125.7 33 224 278 358 399
Inversión directa 329.7 76.2 48 91 94 216
Inversión de cartera -220.6 -24.8 -17 75 12 114
Otro capital de largo plazo -1.1 74.3 2 58 172 28
Sector oficial el -3.8 53.7 -16 -65 76 -67 14
Préstamos recibidos 245.6 257.1 193 156 266 80 222




Otros sectores el 2.7 20.6 18 123 96 95
Préstamos recibidos 10.0 28.4 12 54 38 171
Amortizaciones -7.3 -7.8 -6 -1 -76
Capital de corto plazo 167.0 258.4 114 431 327 548 259
Sector oficial 22.4 128.4 15 -108 -99 -70 -97
Bancos comerciales 16.9 -14.3 -17 -4 14 41
Otros sectores 127.7 144.3 116 543 411 577 356
Errores y omisiones netos -2.4 54.7 36 83 82 -80
Balance global dI -141 72 -30 554 -20 113 -1
Variación total de reservas
(- significa aumento) 139.6 -84.4 30 -554 20 -113 2
Oro monetario 4 4
Derechos especiales de giro 1.5 -0.5 -1 -16 -o
Posición de reservas en el FMI
Activos en divisas 85.1 -104.3 23 -525 58 -103
Otros activos 24.1 35.5 18 -26 6 16
Uso del crédito del FMI 28.9 -15.1 -10 -3 -33 -31
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Incluye otros servicios no factoriales.
el Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
dI Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
TIpos de cambio Indices de precios al
nominales a la·compra al Indice del tipo de cambio consumidor (1985 = 100) Indice de tipos de cambio
(quetzales por dólar) nominal (1985= 100) Guatemala el Estados Relación de de paridad (1985= 100)
Principal bl Extrabancario Principal Extrabancario Unidos precios Principal Extrabancario
(516 ) (3n) ( 4n)
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1980 1.00 100.00 69.80 76.60 91.12 109.74
1981 1.00 1.06 100.00 35.81 77.70 84.50 91.95 108.75 38.94
1982 1.00 1.20 100.00 40.54 77.90 89.70 86.85 115.15 46.68
1983 1.00 1.36 100.00 45.95 81.93 92.60 88.48 113.02 51.93
1984 1.00 1.40 100.00 47.30 84.04 96.60 86.99 114.95 54.37
1985 1.00 2.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1986 1.88 2.83 188.00 95.61 132.78 101.90 130.30 144.28 73.37
1987 2.50 2.66 250.00 89.86 147.18 105.70 139.24 179.54 64.54
1988 2.62 2.62 262.00 88.51 162.31 109.90 147.69 177.40 59.93
1989 2.83 2.83 283.00 95.61 183.41 115.20 159.21 177.75 60.05
1990 4.50 4.49 450.00 151.69 258.63 121.40 213.04 211.22 71.20
1991 4.99 5.00 498.91 168.86 349.45 126.60 276.03 180.75 61.18
1992 5.15 5.15 515.33 174.04 385.24 130.40 295.43 174.44 58.91
1993 dI 5.60 5.61 560.42 189.63 436.72 134.26 325.28 172.29 58.30
Enero 5.26 5.26 525.74 177.79 414.28 132.50 312.67 168.15 56.86
Febrero 5.33 5.32 532.97 179.80 415.14 133.00 312.14 170.75 57.60
Marzo 5.41 5.40 540.70 182.51 418.19 133.50 313.25 172.61 58.26
Abril 5.47 5.46 546.90 184.40 423.97 133.80 316.87 172.59 58.20
Mayo 5.52 5.56 552.30 187.75 426.47 134.00 318.26 173.54 58.99
Junio 5.61 5.65 561.02 19Q,97 436.79 134.20 325.47 172.37 58.67
Julio 5.67 5.67 567.32 191.39 447.18 134.20 333.22 170:25 57.44
Agosto 5.74 5.75 574.41 194.40 448.27 134.60 333.04 172.47 58.37
Septiembre 5.82 5.85 581.61 197.67 446.32 134.90 330.85 175.79 59.75
Octubre 5.84 5.84 583.61 197.34 448.90 135.40 331.53 176.03 59.52
Noviembre 5.82 5.82 582.47 196.71 454.76 135.50 335.62 173.55 58.61
Diciembre 5.76 5.77 576.03 194.88 460.31 135.50 339.71 169.56 57.37
1994 dI 5.75 5.74 574.50 194.01 491.33 137.73 356.74 161.04 54.38
Enero 5.83 5.83 583.39 196.97 470.15 135.85 346.09 168.56 56.91
Febrero 5.83 5.83 582.82 196.91 474.61 136.33 348.12 167.42 56.56
Marzo 5.81 5.80 580.92 195.90 477.34 136.82 348.89 166.51 56.15
Abril 5.78 5.75 578.25 194.31 482.97 136.94 352.69 163.95 55.10
Mayo 5.74 5.74 573.70 193.81 486.79 137.06 355.17 161.53 54.57
Junio 5.73 5.72 572.56 193.40 488.28 137.55 354.99 161.29 54.48
Julio 5.65 5.64 564.71 190.62 490.55 137.91 355.70 158.76 53.59
Agosto 5.66 5.68 566.12 191.80 496.41 138.40 358.68 157.83 53.47
Septiembre 5.79 5.79 578.78 195.63 499.77 138.76 360.16 160.70 54.32
Octubre 5.77 5.76 576.55 194.65 504.14 138.88 363.00 158.83 53.62
Noviembre 5.73 5.73 573.43 193.61 511.33 139.12 367.53 156.02 52.68
Diciembre 5.63 5.64 562.81 190.52 513.67 139.12 369.22 152.43 51.60
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
al Promedios del período.
bl Desde junio de 1986 se estableció el mercado regulado.




GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Millones de dólares
Deuda externa total
Saldo 2,674 2,700 2,599 2,731 2,602 2,561
Pública 2,517 2,465 2,340 b/ 2,457 2,387 2,254 2,246 2,086 2,108
Privada 157 193 259 276 216 307
Deuda externa pública c/
Desembolsos d/ 298 224 196 482 46 57 123 92
Servicio 494 395 527 487 272 150 194
Amortizaciones 318 234 363 366 175 79 111 168




de bienes y servicios 229.1 237.6 204.8 191.8 166.0 151.8
Servicio el/exportaciones de
bienes y servicios 42.3 34.8 41.5 34.2 17.4 8.9 10.2
Intereses netos f//exportaciones
de bienes y servicios 14.6 10.9 11.7 10.3 10.7 5.7 7.5
Servicio/desembolsos e/ 165.8 176.3 268.5 101.0 591.3 263.3 158.3
Fuente: CEPAL, sobre Ii! base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares al 30 de.octubre de 1994.
b/ Excluye Bonos de Estabilización 1988, en quetzales.
c/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos de la deuda incluyen ajustes
por revaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares.
d/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente formula: (St) - (st-1)+At,
en donde, St = saldo del afio en estudio; st-1 = saldo del año inmediato anterior, y At = amortización del año en estudio.
e/ Se refiere a la deuda pública.
f/ Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.
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Cuadro 18
GUATEMALA: EVOLUCION DELOS PRECIOS INTERNOS al
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 bl
Indices (promedio del año)
Precios al consumidor 207.7 234.7 331.0 447.2 493.0 558.9 628.8
Alimentos ybebidas 230.9 261.6 384.8 509.2 546.1 625.2 725.8
Educación 183.4 210.9 264.4 355.6 430.0 493.0 672.1
Vestido ycalzado 225.1 243.5 294.9 396.9 464.8 515.2 546.9
Asistencia médica 230.0 261.5 403.6 537.2 607.4 665.6 717.8
Transporte y comunicaciones 184.2 202.4 315.6 480.6 520.0 562.2 587.8
Otros gastos de consumo 222.2 244.0 322.1 430.4 490.5 549.7 606.1
Variación media anual
Precios al consumidor 10.3 13.0 41.0 35.1 10.2 13.4 12.5
Alimentos y bebidas 14.8 13.3 47.1 32.3 7.2 14.5 16.1
Educación 8.8 15.0 25.4 34.5 20.9 14.7 36.3
Vestido ycalzado 4.1 8.2 21.1 34.6 17.1 10.9 6.2
Asistencia médica 13.9 13.7 54.3 33.1 13.1 9.6 7.8
Transporte y comunicaciones 3.0 9.9 55.9 52.3 8.2 8.1 4.6
Otros gastos de consumo 9.0 9.8 32.0 33.6 14.0 12.1 10.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.




GUA1EMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al
Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 b/ Anual Mensual
1992 1993 1994 b/ 1991 1992 1993 1994 b/
Promedio anual 493.0 558.9 628.8 10.2 13.4 12.5
Enero 464.0 530.2 601.7 6.6 14.3 13.5 3.6 0.4 0.5 2.1
Febrero 468.8 531.3 607.4 8.1 13.3 14.3 -0.4 1.0 0.2 0.9
Marzo 477.7 535.2 610.9 10.0 12.0 14.1 0.1 1.9 0.7 0.6
Abril 481.4 542.6 618.1 9.4 12.7 13.9 1.4 0.8 1.4 1.2
Mayo 485.0 545.8 623.0 9.0 12.5 14.1 1.1 0.7 0.6 0.8
Junio 488.7 559.0 624.9 8.9 14.4 11.8 0.9 0.8 2.4 0.3
Julio 496.5 572.3 627.8 10.4 15.3 9.7 0.2 1.6 2.4 0.5
Agosto 500.4 573.7 635.3 9.7 14.6 10.7 1.5 0.8 0.2 1.2
Septiembre 503.8 571.2 639.6 11.2 13.4 12.0 -0.7 0.7 -0.4 0.7
Octubre 506.1 574.5 645.2 11.6 13.5 12.3 0.1 0.5 0.6 0.9
Noviembre 516.2 582.0 654.4 13.2 12.7 12.4 0.5 2.0 1.3 1.4
Diciembre 527.7 589.1 .657.4 14.2 11.6 11.6 1.3 2.2 1.2 0.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.




GUATEMALA: EVOLUCION DELAS REMUNERACIONES
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al
Quetzales
Sueldos y salarios medios bl 3,092.10 3,625.80 4,186.36 5,292.65 6,708.92 8,141.39 9,774.25
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1,525.90 1,844.40 2,163.93 2,862.34 3,969.59 4,610.94 5,310.25
Industria manufacturera 4,382.20 5,221.30 5,683.14 6,935.22 8,234.05 9,302.62 11,295.73
Construcción 2,671.00 3,100.70 3,905.58 4,893.26 5,930.43 7,659.37 8,994.53
Comercio 5,217.80 6,328.20 6,704.18 8,216.81 9,687.08 11,498.87 14,565.65
Sueldos y salarios mínimos el
Agricultura 4.5 4.5 10.0 14.0 14.0 14.0
Industria 6.4 6.4 7.2 10.1 10.1 10.1
Construción 4.8 4.8 10.0 14.0 14.0 14.0
Comercio 7.0 7.0 7.6 9.8 9.8 9.8
Indices (1980 = 100)
Sueldos y salarios medios
Nominales 222.5 260.9 301.3 380.9 482.8 585.9 703.4
Reales 96.1 99.7 81.6 76.4 87.8 94.0 100.3
Masa salarial al margen
Nominal 229.6 272.3 313.4 396.8
Real 94.0 100.1 81.6 77.4
Tasas de crecimiento
Sueldos y salarios medios
Nominales 16.6 17.3 15.5 26.4 26.8 21.4 20.1
Reales 5.7 3.8 -18.1 -6.4 15.0 7.0 6.7
Masa salarial
Nominal 34.0 18.6 15.1 26.6
Real 20.8 6.5 -18.5 -5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el número de afiliados y los sueldos






GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
Composición
Millones de guetzales porcentual al Tasas de crecimiento al
1992 1993 1994 b/ 1986 1994 b/ 1991 1992 1993 1994 b/
Ingresos totales (1 +2) 5,743 5,791 5,780 100.0 100.0 54.2 33.1 0.8 -0.2
1. Ingresos corrientes 5,464 5,746 5,689 95.9 98.4 57.3 28.0 5.2 -1.0
Ingresos tributarios 4,453 4,971 5,047 75.8 87.3 47.2 29.0 11.6 1.5
Directos 1,054 1,225 903 12.7 15.6 97.3 -2.3 16.2 -26.3
Sobre la renta 959 1,179 845 11.6 14.6 95.9 -3.4 22,9 -28.3
De las empresas 817 1,029 629 8.1 10.9 86.9 -9.3 25.9 -38.9
De las personas 142 150 216 3.5 3.7 268.0 54.4 5.7 43.8
Sobre la propiedad 53 40 54 1.1 0.9 -7.9 50,6 -23.8 34.5
Sobre herencias 3 3 3 0.1 0.1 50.0
Otros 40 3 1 0.0 -17.3 -92.2 -67.6
Indirectos 3,398 3,746 4,144 63.1 71.7 32.0 43.2 10.2 10.6
Sobre importaciones 1,131 1,114 1206 9.3 20.9 26.0 71.6 -1.5 8.3
Sobre exportaciones 1 15 12 14.5 0.2 -60.0 -55.6 1,589.6 -20.0
De café 9.1
De banano 1 1.1
De otros productos 15 12 4.3 0.2
Papel sellado y timbres fiscales 166 152 165 4.9 2.9 30.4 -7.8 -8.5 8.7
Valor agregado 1,424 1,680 1,884 21.0 32.6 31.4 37.1 18.0 12.1
Sobre servicios no personales 662 695 779 12.3 13.5 38.2 32.7 5,0 12.1
Sobre importaciones 762 985 1105 8.7 19.1 25.6 41.1 29.3 12.2
Bebidas alcohólicas 90 94 108 3.3 1.9 8.2 14.4 4.0 14.9
Consumo de petróleo y derivados 366 450 490 3.1 8.5 87.2 67.3 22.8· . 8.9
Otros impuestos 220 241 279 7.0 4.8 29.1 12.7 9.7 15.8
Ingresos no tributarios 1,011 775 642 20.1 11.1 122.1 24.1 -23.3 -17.2
Rentas patrimoniales 10 6 8 2.5 0.1 -14.6 -76.4 -37.9 33.3
Utilidad de empresas del Estado 191 389 206 1.6 3.6 -81.7 1,632.2 104.2 -47.1
Ingresos varios 811 380 428 16.0 7.4 194.6 6.3 -53.1 12.6
2. Ingresos de capital 280 45 91 4.1 1.6 -44.7 494.8 -83.9 102.2
Donaciones 267 18 75 4.1 1.3 -81.2 1,568.6 -93.3 316.7
Otros 13 27 16 0.3 -59.4 114.7 -40.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de quetzales Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
1. Ingresos corrientes 4,266 5,464 5,745 5,687 57.4 28.1 5.1 -1.0
Ingresos tributarios 3,452 4,453 4,970 5,045 47.2 29.0 11.6 1.5
Directos 1,079 1,055 1,225 903 97.3 -2.2 16.1 -26.3
Indirectos 2,373 3,398 3,745 4,142 32.0 43.2 10.2 10.6
Sobre el comercio exterior 661 1,132 1,129 1,206 25.2 71.3 -0.3 6.8
Ingresos no tributarios 815 1,011 774 642 122.2 24.1 -23.4 -17.1
2. Gastos corrientes 3,576 4,189 4,773 5,114 22.9 17.1 13.9 7.1
Remuneraciones 1,293 1,722 1,998 2,242 16.1 33.2 16.0 12.2
Bienes y servicios 733 873 891 821 -10.1 19.1 2.1 -7.9
Intereses 752 530 588 665 91.8 -29.5 10.9 13.1
Transferencias y otros 798 1,064 1,296 1,386 35.7 33.3 21.8 6.9
3. Ahorro corriente (1-2) 690 1,275 972 573 -448.5 84.7 -23.8 -41.0
4. Gastos de capital 730 1,565 1,954 1,719 22.3 114.3 24.9 -12.0
Inversión real 441 636 710 762 29.7 44.1 11.7 7.3
Otros gastos de capital 289 929 1,244 957 12.5 221.5 33.9 -23.1
5. Gastos totales (2+4) 4,306 5,754 6,727 6,833 22.8 33.6 16.9 1.6
6. Déficit (o superávit) fiscal (1-5) -40 -290 -982 -1,146
7. Financiamiento del déficit 40 190 982 1,146
Financiamiento interno 227 -47 552 406
Crédito 1033 709 2,461 4,400
Amortización -806 -756 -1,909 -3,994
Financiamiento externo 107 -27 -85 897
Crédito 197 163 63 1,125
Amortización -90 -190 -148 -228
Otras fuentes b/ -294 264 515 -157
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 16.0 22.2 14.4 8.4
Déficit fiscaVgastos totales 0.9 5.0 14.6 16.8
Ingresos tributarios/PIB 7.3 8.2 7.8 6.8
Gastos totaleslPIB 9.1 10.7 10.6 9.2
Déficit fiscal/PIB 0.1 0.5 1.5 1.5
Financiamiento interno/déficit 567.5 24.7 56.2 35.4
Financiamiento externo/déficit 267.5 14.2 8.7 -78.3
Otras fuentes financieras/déficit 735.0 138.9 52.4 -13.7
PIB (millones de quetzales corrientes) 47,302 53,985 63,734 74,491
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias oficiales externas e ingresos de capital.
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Cuadro 23
GUATEMALA: MONTO DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA
BANCARIO, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD al
Millones de quetzales Estructura porcentual
1991 1992 1993 1994 bl 1992 1993 1994 bl
Totalcl 2,691.2 3,921.2 3,760.2 5,453.5 100.0 100.0 100.0
Agricultura 336.3 356.2 291.8 423.4 9.1 7.8 7.8
Ganadería 55.7 136.1 88.1 176.5 3.5 2.3 3.2
Silvicultura, caza y pesca 15.8 15.6 10.3 8.1 0.4 0.3 0.1
Minería 0.9 4.6 0.3 0.7 0.1
Manufacturas 649.3 843.4 566.0 872.0 21.5 15.1 16.0
Construcción 227.4 438.4 368.7 543.9 11.2 9.8 10.0
Comercio 670.2 1,161.4 1,333.9 1,955.0 29.6 35.5 35.8
Transporte 33.3 58.4 115.3 86.3 1.5 3.1 1.6
Servicios 183.6 303.0 399.6 596.5 7.7 10.6 10.9
Consumo 425.8 371.1 272.4 386.5 9.5 7.2 7.1
Transferencias de deudas 91.4 230.3 298.5 391.8 5.9 7.9 7.2
Otros 1.5 2.8 15.3 12.8 0.1 0.4 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Incluye documentos descontados.
bl Cifras preliminares a mayo de 1993.




Saldos a fin de año
(millones de quetzales) Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1991 1992 1993 1994 al
1. Reservas internacionales netas 1,907 3,005 3,583 2,727 -1,015.9 57.6 19.2 -23.9
2. Crédito interno 8,746 9,727 10,289 13,832 15.1 11.2 5.8 34.4
Al sector público 2,110 1,455 954 1,129 94.7 -31.0 -34.4 18.3
Gobierno central (neto)
Instituciones públicas
Al sector privado 5,301 7,161 8,258 10,151 18.4 35.1 153 22.9
Titulas de regulación monetaria 2,064 2,015 2,826 2,192 -2.4 40.3 -22.4
Préstamos externos de mediano y largo plazo 2,731 3,434 3,100 2,356 377.7 25.7 -9.7 -24.0
Otras cuentas netas 6,130 6,560 7,003 7,100 134.8 7.0 6.8 1.4
3. Pasivos monetarios (1 +2) 10,653 12,732 13,872 16,559 44.1 19.5 9.0 19.4
Efectivo en poder del público 2,089 2,713 3,097 3,725 10.1 29.8 14.2 20.3
Depósitos en cuenta corriente 1,724 1,308 1,771 3,085 29.9 -24.1 35.4 74.2
Dinero (MI) 3,813 4,021 4,868 6,810 18.3 5.4 21.1 39.9
Depósitos a plazo (moneda nacional) 6,840 8,711 9,003 9,749 64.1 27.4 3.4 8.3
Liquidez en moneda nacional (M2) 10,653 12,732 13,872 16,559 44.1 19.5 9.0 19.4
Depósitos en moneda extranjera (dólares)
Liquidez ampliada (M3) 10,653 12,732 13,872 16,559 44.1 19.5 9.0 19.4
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
M1/Base monetaria 1.03 0.97 1.10 1.16
M2/Base monetaria 1.54 1.79 1.68 1.72
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.08 0.08 0.08 0.08
M2/PIB 0.11 0.14 0.13 0.12
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Cuadro 25
GUATEMALA: BALANCEMONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Saldos a fin de año Composición
(millones de quetzales) porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1990 1994 al 1992 1993 1994 al
1. Reservas internacionales netas 2,380 3,114 4,148 4,511 -4.3 56.9 30.9 33.2 8.7
2. Crédito interno 1,818 1,812 2,668 3,412 104.3 43.1 -0.3 47.3 27.9
Al sector público 1,753 1,313 968 450 80.3 5.7 -25.1 -26.2 -53.5
Gobierno central (neto) 1,907 1,613 1,284 84.3 0.0 -15.4 -20.4
Instituciones públicas (bancos y financieras) -154 -301 -316 -4.0 0.0 95.3 5.1
Al sector privado (Bancos y financieras) 382 536 456 341 7.6 4.3 40.2 -15.0 -25.1
TItulos de regulación monetaria 3,655 2,984 3,157 3,014 48.5 38.0 -18.4 5.8 -4.5
Préstamos externos de mediano y largo plazo 3,060 3,950 3,255 2,431 25.9 30.7 29.1 -17.6 -25.3
Otras cuentas netas 6,397 6,897 7,657 8,066 90.7 101.8 7.8 11.0 5.3
3. Pasivos monetarios (1+2) 4,198 4,926 6,817 7,922 100.0 100.0 17.3 38.4 16.2
Emisión 2,089 2,713 3,097 3,725 61.8 47.0 29.8 14.2 20.3
Depósitos de bancos comerciales 2,109 2,214 3,719 4,197 38.2 53.0 5.0 68.0 12.9
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Cuadro 26
GUATEMALA: TASAS DE INTERES BANCARIO
(Porcentajes anuales)
Nominales bl
Tasa de depósitos pasiva
Tasa de préstamos activa
Tasa de redeseuento
Reales el
Tasa de depósito pasiva


















































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
al Cifras preliminares.
bl Límites máximos legales.
cl Tasa de CENIVACUS a 28 días.
dI Tasa de interés en operaciones de regulación monetaria a 6 meses. El plazo de 28 días de CENIVACUS fue eliminado durante 1994.
el Calculadas eomo la diferencia entre la tasa respectiva y el incremento en el índice nacional de precios al consumidor.
